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 8? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????
 9? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ?????, zamieszczonych w ????????
?????????????????????????????????????red. ???????????????????????????????? ? ?????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
 10?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zawiera jeszcze kilka nazwisk.
 11 Homer, ??????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????
????????????????????????
 12 Erich Maria Remarque, ??? ?????????? ???? ??????? ??????? ??????????????????????????
Mediasat Poland 2004, s. 7. 
 13 Remarque, ??????????????????????, s. 8.
 14????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lera ???????????. Yossariana, jak i wielu jego towarzyszy broni, interesuje tylko przetrwanie. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 15 Remarque, ???????????????????????????????????????????????????? ????
